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5. EUROPSKA KONFERENCIJA DRUŠTVA ZA PREVENCIJSKA 
ISTRAŽIVANJA- EUSPR, 
                   Palma de Mallorca, 16.-18.10.2014. 
 
5. europska konferencija društva za prevencijska istraživanja održana je od 16. do 18. 
listopada 2014. godine u Pallmi de Mallorci, Španjolska, pod nazivom „Is a nounce of 
prevention still worh a pound of cure? Economic value of prevention“. Riječ je o konferenciji 
koja okuplja europske znanstvenike koji se bave prevencijom poremećaja u ponašanju te 
prevencijom mentalnih poremećaja, po uzoru na dugotrajniju tradiciju američkog Društva za 
prevencijska istraživanja.S obzirom na ekonomsku krizu koja je pogodila većinu europskih 
pa i svjetskih zemalja, naslov ovogodišnje konferencije sugerirao je naglasak na ekonomskoj 
isplativosti preventivnih programa i svih intervencija koje promiču kvalitetu života. 
Konferencija je nastojala predstaviti i istražiti najnovije spoznaje, metodologije i 
kontroverzije u području prevencijske znanosti, s ciljem odgovora na pitanje što društvo 
očekuje od moderne prevencije. Hrvatski su znanstvenici već prepoznati i kao partneri među 
europskim kolegama te je na samoj konferenciji aktivno sudjelovalo šest hrvatskih 
znanstvenica: četiri članice Odsjeka za poremećaje u ponašanju prof.dr.sc. Martina Ferić 
Šlehan, doc.dr.sc. Valentina Kranželić, doc.dr.sc. Josipa Mihić i dr.sc. Miranda Novak te 
dr.sc. Arijana Mataga Tintor, Grad Velika Gorica i Diana Jerković, Ured za droge Republike 
Hrvatske.  
Konferencija je započela predkonferencijskim danom tijekom kojeg su bile ponuđene dvije 
predkonferencijske cjelodnevne radionice: 1. Optimizing behavioral interventions-the MOST 
model and understanding effective prevention components (voditeljica Linda Collins, Penn 
State University, USA te FabrizzioFagiano, Scuola di Medicina, Torino) te 2. Economic 
ananalysis and the costeffectiveness of prevention-introduction to economic evaluation of 
health care interventions (voditeljice ClaireMcKenna te Rita Faria, Centre for Health 
Economics, University of York). Tijekom konferencije održan je sastanak samog društva te 
izbori za novi upravni odbor i vodstvo. Isto tako, održane su tri plenarne sesije tijekom kojih 
su obrađivane razne teme vezane uz prevenciju i ekonomsku isplativost intervencija te 
potencijale i prihvatljivostjavnozdravstvenih intervencija. Unutar paralelnih sesija objedinjen 




je velik broj tema poput: StrengtheningFamilies program u Europi i SAD, Metodologijski 
izazovi u prevencijskoj znanosti, Obitelj i obrazovanje u prevenciji, Istraživanja univerzalne i 
obiteljske prevencije te Razumijevanje rizičnih ponašanja.  
Domaće su znanstvenice predstavile dva rada tijekom usmenih izlaganja: „Teacher and 
school characteristics: Moderating effectiveness of school socio-emotional interventions?” 
(Novak, M., Mihić, J., Bašić, J.) te “Implementation quality as a moderator of prevention 
interventions’ effectiveness” (Mihić, J., Novak, M.) te dva postera: „Postgraduate Doctoral 
Study Prevention Science and Disability Study: An Overview” (Ferić, M.), “Enhancing the 
quality of drugs abuse prevention in Croatia: linking the prevention evidence, practice and 
policy making” (Jerković, D., Kranželić, V., Ferić, M., Vugrinec, L., Mikulić, S., Petković, 
Ž., Andreić, J.-L., Vukičević, N.). Isto tako, tijekom same EUSPR konferencije održani su 
sastanci i predstavljanja dva europska projekta, SPAN: Society for Prevention Network te 
EUCTC: European Communities That Care u kojima sudjeluju znanstvenice te članice 
Odsjeka za poremećaje u ponašanju dok je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu institucija partner.  
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